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G o o d E v e n i n g , ' • 
..•,'" i n t h e S t a t e p a r l i a m e n t h a s r e c e n t l y , h a d t w o 
q u i t e s i n g u l a r iriptp'r l e ' s M o s t p e o p l e d o n ' t k n o w a b o u t t h e m p s o 
y;, l:!should l i k e t o $ e l l j^pu a b o u t t h e m t o n i g h t » 
O n abrae. p r e v i o u s •brpadbaste I h a v e t o l d y o u o f t h e p r o p o s a l s 
i n t h e ^ a ^ o r .Party B i l l to & n d ' t h e flaintenance A c t , t h a t t h e s e 
. w o u l d a l t e r t h e w h o l e s t r u c t u r e o f t h e / a d m i n i s t r a t i o n o f P u b l i c 
R e l i e f - i n t h i s S t a t e ^ t h a t t h e p o l i c y o f t h e C h i l d r e n ' s W e l f a r e 
• D e p a r t m e n t ; o f t r e a t i n g p u b l i c r e l i e f > a s a r e p a y a b l e l o a n , a n d 
deducting: s u m s f r o m m a i n t e n a n c e i t w a s h o l d i n g i n t r u s t f o r 
deserted 1 w i v e s 'tip .repa^--the''0ot6rQiDeiiit' f p r ^ p u b l i o r e l i e f a n d o f 
' o u t t i n g o f f p u b l i c r e l i e f i f a f a m i l y o n r e l i e f w a s l e n t o r 
• g i v e n a s e t o r p o t h e r c h a t t e l s c o n s i d e r e d b y t h e D e p a r t m e n t 
t o b e l u r r i e s ' - allx o f t h e s e w o u l d b e r u l e d o u t a n d t h e w h o l e 
' b a s i s o f r e l i e f a l t e r e d <> . ;„: . -v'; • 
T h a t B i l l h a s n o w n o t : o n l y p a s s e d t h e s e c o n d ;reading, b u t 
. t h e P r e m i e r h a s bPpri forced' 'id'agree i n t h e commi-ttee s t a g e s o f 
t h e B i l l to a l l L a b o r ' s ' m a j p ^ J a m e h d m e n t s 0 T h i s is a; t e r r i f i c 
y i p t p r y -'for;: l a b o r arid f o r - p o o r e r 'people o f t h i s . S t a t e . Y e a r 
^ i n a n d y e a r b i ^ ; w b w e ;pripte8^ed :abQut, l i h e ^ n i e a ^ s s ' o f G o v e r n m e n t 
p o l i c y on* t & e s ©/'matters J arid'-Vipvir w e have, f o r c e d a l t e r a t i o n • 
But" t o whple^-thi^-^w^sjep^- u n i m p o r t a n t 
/ t h a t i t ; d i d n ^ t ; r e p o r t a ^ s i ^ l ^ ^ r e a d e r s 
' o f t h e A d v e r t i s e r hothing:yfod; h a p p e n e d . : - v , • . V 
T h e P r e m i e r thert anno^ncjed. over: I j . w i t h o u t - m e n t i o n i n g t h e 
' d e b a t e i n t h e H o u s e o r t h e ; - w h i c h ; ; h p ^ h e ^ . p r e y i o ^ l y o p p o s e d 
and. o n w h i c h he-'-had "))e6h:'pTer%il©(l'i .i;.i©/^o\^ce'4 ,tjtia$ h e h a d . 
i n s t r u c t e d / t h e C<*W0 D e p a r t m e n t , tc s t o p t a k i n g T . V 0 s e t s i n t o 
' A c c o u n t in d e c i d i n g w h e t h e r tc ccritinue, r e l i e f p a y m e n t s T h e 
'V Acjhrertiser^ .wpte.^that | u p a l l 
• T h e n e x t m a t t e r ivms' 'Tpwn P l a n n i n g o - T h e - L a b o r P a r t y h a s f o r 
a l o n g t i m e c r i t i c i s e d t h e P l a y f o r d G o v e r n m e n t ' s l e g i s l a t i o n o n 
• t o w n A s I " h a y © s a i d o n t h i s p r o g r a m b e f o r e t h e A c t Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
s i m p l y p r o v i d e s f o r t h e d r a w i n g / o f ^ a b e a u t i f u l . a n d e x p e n s i v e ; p l a n 
f o r t h e d e v e l o p m e n t o f A d e l a i d e 9 " a n d '.when it .has b e e n d r a w n a n d 
; p r e s e n t e d t o ; P a r l i a m e n t t h a t w i l l b e t h a t . T h e p l a n h a s -no f o r c e 
-.or .effect*'' ' There..is :nq-^ro,yi9:iQh/'-ifor t h e c o n s i d e r a t i o n o f 
o b j e c t i o n s to- t h e d e t a i l of. t h e p l a n , • n o r for. a b o d y t o a m e n d t h e 
..plan n o r f o r o n e t o c a r r y / o u t a s i s the : c a s e , i n a l l t h e o t h e r 
S t a t e s . • ... :' • ' • t-".:• •, • ''..•..;..--'. -••'..; ' . . 
. :The' Opposition', t h e r e f o r e moved, t h e o n l y m o t i o n i t c o u l d 9 o n e 
w h i c h * i n s t r u c t e d •..the;^isW1erament-itO:''treat- t h e p l a n a s a n i n t e r i m 
• o n e , 'and.to e n a c t p r 6 v i s i o n s f o r t h e c o n s i d e r a t i o n o f o b j e c t i o n s , 
t h e a m e n d m e n t o f t h e plan^ a n d - t h e . c o - o r d i n a t i n g , o f w o r ^ carry-
i t o u t / . U n d e r t h e C o n s t i t u t i o n :the O p p o s i t i o n , c o u l d n o t 
i n t r o d u c e the. l e g i s l a t i o n i t s e l f a s i t w o u l d have, h a d t o p r o v i d e 
f o r t h e . s p e n d i n g of- G o v e r n m e n t m o n e y , w h i c h t h e . O p p o s i t i o n m a y n o t 
d o . ; T h e ' ' l a b o r P a r t y m o H o n piassed,-. a n d h o w d i d t h e A d v e r t i s e r 
: t r e a t i t ? ^ I n e f f e c t i v e O p p o s i t i o n , m o t i o n , o n T o w n P l a n n i n g " t h e y 
h e a d l i n e d . ' Ineffec-tive\theyr.said: - ;b.ec6uBe\ it:' h'ad. no- f o r c e i n l a w . 
'But' under.' the:,'Conati-^tipn;..;the: O p p o s i t i o n m a y t a k e no, o t h e r a c t i o n 
t h a n w e d i d , a n d t h e m b t i o n h a s 'this e f f e c t y V t h a t v i f t h e : 
. Goyernm.ent d o e s not' b r i n g i n l e g i s l a t i o n i&s t h e A s s e m b l y h a s nov/ 
. i n s t r u c t e d - i't -.to ' r d d ' ^ ' i t ^ i s V - i n ^ d l ^ . p o s i t i o n t o d e f e n d 
i t s e l f o n ' a m o t i o n o f n b - c o n f i d e n c e over, t h a t 
S o o n c e a g a i n i t h a s b e e n ^ l e f t ; t o L a b o r t o t a k e s t e p s v i t a l 
t o t h e p r o t e c t i o n o f t h e 'people .of;.S iAi $ a n d i t h a s m a d e t h o s e 
s t e p s w h i l e n o t - i n Gxivernment^^ v . 
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